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 Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan karunia-Nya sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang berjalan dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 17 September 2014 dapat 
terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan individu kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) ini dimaksudkan unuk memenuhi salah satu syarat 
dalam menempuh mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), laporan ini 
sekaligus sebagai bukti bahwa telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di SMK Muhammadiyah 1 Wates. 
 Kami menyadari bahwa masih sangat banyak yang perlu digali lagi 
mengenai hal-hal baru yang kami jumpai ketika berada di sekolah, walaupun 
kegiatan PPL ini telah berakhir. Berbekal pengalaman yang kami peroleh, kami akan 
terus tingkatkan sehingga nantinya benar-benar dirasakan ketika kami terjun sebagai 
seorang pendidik di sekolah kelak. 
 Berbagai bimbingan, dorongan, serta semangat telah kami dapatkan dari 
segenap pihak yang sangat membantu kami dalam melaksanakan kegiatan PPL ini. 
Pada kesempatan ini, kami menyampikan terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Prof. Rochmad Wahab, Ph. D selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL tahun 
2014. 
2. Pusat Layanan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja Lapangan 
(PL PPL dan PKL) LPPMP UNY yang telah menyelenggarakan kegiatan 
PPL UNY 2014. 
3. Ermawan Susanto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan PPL 
berlangsung, sekaligus dosen pembimbing mata kuliah pengajaran mikro 
atas bimbingan dan motivasinya. 
4. Dra. Armintari selaku Kepala Sekolah SMK Muhammdiyah 1 Wates yang 
sangat kami hormati, yang telah membimbing kami selama melaksanakan 
kegiatan PPL UNY tahun 2014. 
5. Dra. Suprih  selaku koordinator PPL SMK Muhammdiyah 1 Wates yang 
telah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan PPL di SMK 
Muhammdiyah 1 Wates. 
iv 
 
6. Nuryana, S.Pd Jas selaku Guru Pembimbing Penjas Orkes SMK 
Muhammdiyah 1 Wates yang telah memberikan bimbingan selama 
melaksanakan kegiatan PPL. 
7. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMK Muhammdiyah 1 Wates atas 
kerjasamanya selama ini. 
8. Keluarga atas segala doa dan bantuannya selama ini, baik moral maupun 
materiil. 
9. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2014 yang telah memberi semangat 
dan berbagi suka duka selama kegiatan PPL berlangsung dan atas 
kebersamaan yang telah terjalin selama ini. 
10. Teman-teman seangkatan program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi yang telah sama-sama  berjuang dan saling memberi 
semangat dan dorongan. 
11. Seluruh warga SMK Muhammdiyah 1 Wates yang telah mendukung 
pelaksanaan PPL UNY 2014. 
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014. 
 
 Penyusun  menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan PPL ini bisa 
terlaksana dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang 
sebesar-besarnya atas segala tingkah laku ataupun tindakan kami yang kurang 
berkenan. 
 
 Selanjutnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya. 
 
    Wates, 17 September 2014 
    Penyusun, 
 
 
    Galih Febriantoro 
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 Mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan 
di Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Dalam 
hal ini, penyusun melaksanakan praktik pengalaman lapangan ini bertujuan untuk 
memperoleh pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan 
lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tanaga pendidik. 
Penyusun diharapkan memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
 Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL 
yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelakasanaan 
mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah 
konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada Guru Pembimbing terlebih 
dahulu. Pelaksanaan PPL di  kelas X AP 1, kelas X AP 2, kelas X AP 3, kelas X AP 
4, kelas X AK, kelas X PM, kelas X TKJ, kelas XI AP 2, dan kelas XI AP 3.  
 Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan di SMK 
Muhammdiyah 1 Wates ini dapat diperoleh hasilnya yaitu berupa penerapan ilmu 
pengetahuan dan praktik mengajar di bidang Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi yang didapatkan selama di bangku perkuliahan. Meskipun demikian, tetap 
masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL ini. Penyusun berharap supaya 
hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan PL PPL dan PKL tetap terjaga dengan 
baik. 
 
 
